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Zum Bereicherungsausgleich in 	

Vergleich zwischen den Entscheidungen des BGH und
den des BFH, Teil 1
Hisanori TAKI
Die willentliche wird mit dem Bereicherungs-
recht 
wenn es einen Mangel das zugrunde liegende
	
gibt. Die 
erfolgt nicht im 

Zustand, aber wird sie, wie man das zustimmt, von die zugrunde liegenden
	beeinflusst. Im  	
insbesonder im so-
genannte !	
 kommt es in Frage, wer Bereicherungs-
schuldner und -"
	ist. Welche 	sein dem Problem #$

und wie sein die	gewertet ? Dieser Artikel untersucht das
Problem um Anhaltspunkt dem Bereicherungsausgleich in 	
%
